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ABSTRACT 
GJØSICTCR, J. og MARTINSEN, O. Undersøkelser på loddas 
gytefeht i 1975 [Investigations at the spawning grounds of 
capelin in 19751. Fiskets Gang, 62: 30-32. 
Froin I to 19 April the R.V. «Johan Hjort» carried out 
investigations at the spawning grounds of capclin. The spaw- 
niiig took place between Slettnes and Grense Jakobselv. T h c  
greatest quantities of eggs were found on ratlier coarse bottom 
as grave1 and shell gravel. Tlie depth of most spawning grounds 
was between 25 and 50 m. The teinperature at the spawning 
grounds varied between 2.8 and 4.3OC. 
From 21 April to 30 May capelin larvae were sampled from 
the R.V. aM. Ytterstad». Hatchiilg staited about 30 April and 
reached a maxiinum in the middle of May. The consentrations 
of larvae were largest between Makkaur aiid Vardø. 
INNLEDNING 
Årets undersøkelser av loddas gyting ble u t f ~ r t  av 
F/F «Johan Hjort» i tiden 1. april til 19. april og 
M / S  «M. Ytterstada i tiden 21. april til 30 mai. 
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Fig. l .  Observerte gytefelt (dobbeltskravert) og utbredelse av 
larver (enkeltslisavert) på Finilmarkskysten våren 1975. 
[Observed spawning groutids (cross hatched) and distribution 
of larvae (diagonally hatched) off Finilinark during the spring 
19751. 
Tabell 1. Eggtettheter ved forskjellige eggmengder. 
[Egg densities a t  different egg quantities]. 
Eggmengde 1 Antall egg/m2 
Undersøkelsene er en fortsettelse av det program- 
met som ble startet opp i 1971, med sikte på å gi en 
større forståelse av loddas gyteadferd og av eggenes 
og larvenes biologi og fordeling. De dataene som 
samles inn blir også benyttet til å beregne hvor stor 
gytebestand som kom inn til norskekysten i 1975, 
En del tidligere resultater og en oversikt over pro- 
blemstillinger og metoder er publisert av GJQSÆTER 
og SÆTRE (1971a) og SÆTRE og GJBSIETER (1975). 
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MATERIALE OG METODER 
Ingen 
10- 1000 
1000-100 000 
100000-1 000000 
1000000-10000000 
I områder der dyp og substrat kunne tenkes å egne 
seg for gyting ble det lagt opp telte nett av grab- 
stasjoner. Det ble lagt spesiell vekt på områder der 
det ble observert dykkender. I hovedtrekkene var 
instrumentering og metodikk som beskrevet av 
BJØRKE, GJQSBTER og SÆTRE (1972), men dykkere 
ble ikke benyttet i år. 
Eggmengden ble gradert etter en skala fra 0-4. 
Tabell 1 gir størrelsesorden av de eggtettheter som 
svarer til de enkelte trinn på skalaen. Eggenes alder 
ble bestemt ved hjelp av en tabell utarbeidet av 
GJQSBTER (upubl.) 
Larver ble innsamlet med Clark-Bumpus plankton 
samlere. Tre instrumenter ble brukt samtidig. Disse 
ble trukket i dybdeintervallene 5-25 In, 30-50 m 
og 55-75 m. Hvert trekk varte i 20 min., og farten 
var omkring 2 knop. 
Det ble foretatt 5 hovedsurveys som dekket hele 
Fig. 2.  Typisk substrat fra gytefelt 1975. 
['Fypical substratuni fron? spawniiig bed 19751. 
Tabell 2.  Grabbprover. Prosentfordeling av eggnicrigcle 0-4 135 
forskjellig substrat. 
[Grab samples. I'crcentagc distrihution of cgg clriantities O -4. a t  
cliffcreiit substrata]. 
Eggrnciigde 
-. ~ -- Substrat 
- --- 
Total . . . . . . . . . /  82,4 10,G 4,0 1,3 1,s 7133 
P - -u 
l 
Singel. . . . . . . . . l 9,9 4,4 1,) 2,2 9 l Skjellsand . . . . . 74,s 15,7 4,6 1,5 3,4 261 
gyteområdet, og I detaljsurvey fra Maldiaur til 
Vardø. På liovedsurveyeile brukte en snitt med ca. 
10 nautiske mils inellomroin visllrelrett på kysten. En 
hadde 5 nautislte inil mellom de 3 stasjoiiene soin 1% 
nzrinest land på hvert snitt, leilgre ule brukte c11 10 
nautiske mil mellom stasjonene. På detaljsrrrveye11e 
a r d b u  . . . . 
A4ineralsand . . 
Leire, niuddcr . 
var det 2 nautislte mil både ine!lom stasjoneiic og 
snittene. 
På F/F «Johan Hjort» deltok følgende personell: 
R. Buzeta, K. Forberg, J. Gjøszter, I. Helgesen, 0. 
Martinsen, I. Mjell, J. E. Nygaard, A. Romslo og a. 
Torgersen. 
På M/§ «M. Ytterstad* deltok O. hfartii~sen, X<. 
Måløy, A. Raknes (til 1615) og A. Slinning. 
89,3 9,0 1,3 0.4 223 
82,s 6,1 7,F 3,8 131 
100,O 27 
Tabell 3. Grabbprøver. ProsentPordelirig av eggniengde O -4 på 
forslrjellige dyp. 
[Crnh sarnplcs. Perceiitagc distribution of egg quantities O -4 at  
different deptlis]. 
Total i 82,4 10,G 4,O 1,5 1,5 733 
Eggniengde 
Dyp i n1 ,--- , 
i 0 i 1 1 2 1 3 / 
RESULTATER OG DISKUS JON 
Fiililinarltskysten ble undersøkt ined grabb fra 
Nordkyil til Grense Jalrobselv. Området lengre vest 
ble utelatt da det ililre var meldt om inilsig av lodde 
der. Dc observerte gytefeltene er vist på Fig. l .  
Hovedgytinga i området iru Kiberg og vestover fore- 
gikk i siste ulta av mars. I Varaiigerfjorden begynte 
gytinga omtrent samtidig, inen der var det også noen 
mindre omfatteilde gytiilgei- senere. Den siste gyt- 
inga, som ble registrert, foregikk omkring 15. april. 
Teinperatureii p% gytefelteile varierte inellom 2,s" 
og 4.3"C, på de fleste områdene omkring 3°C. 
Teinperaturen var vesentlig høyere enn den har vært 
de siste år. P5 de llyclrografiske stasjoileile ved Nord- 
kyn og Varde, som er representative for de fleste 
gytefeltene, val- det en anomali på mellom + 1 og 
+ 2°C: gjennom hele is~liubasjonstiden. 
Tabell 2 viser fordelingen av loddeegg på for- 
slijellige bunnmateriale. Singel og grov skjellsand, 
ofte med storre skjellfragmenter, var vaaligste gyte- 
bunn, men en del gyting har også foregått på mineral- 
sand. Fig. 2 viser et elisempel på en av de typiske 
bunntypeile med grov slijellsand. Fordelingen av egg- 
rneiigdc på dyp er vist i Tabell 3. De største egg- 
meilgclene ble funnet på dyp mellom 25 og 49 m, 
Antall 
stasjoner 
og det ble ikke registrert egg dypere enn 125 m. 
Totalt synes eggmengden i år å vzre  av samine 
stmrrelscsorden som ifjor eller noe lavere. 
Detaljrindersnlrelser viste at de beste gytefeltene 
var ved Makkarir og ved Blodskyttodden. På gyte- 
fellet ved Makkaur var det gytt ca. 1 x loi3 egg. Ved 
Ved Blodskyttodden var det også gyting i 1972 
( ~ J @ R I < E ,  GJØSÆTER og SBTRE 1972). Eggmengden i 
Fig. 3. Gytefelt ved Blodskyttodden i 1975 (A) og i 1972 (B). 
1 ) grabbstasjon, 2) eggmengde 1 og 2, 3) eggmengde 3 og 4. 
[Spawning beds at  Blodsl~yttodden in 1975 (A) and in 1972 (B). 
1) grab station, 2) egg quantity 1-2, 3) egg quantity 3-41. 
år var nesten 10 ganger lavere enn i 1972, henholds- 
vis 3.8 . LOi1 og 3.5 loi2, men utstrekningen av gyte- 
feltene var meget lik de to årene (Fig. 3). Dette stotter 
antagelsen at det i f ~ r s t e  rekke er substrat og dyp 
som bestemmer utstrekningen av et gytefelt. 
På flere av gytefeltene ble det observert store flok- 
ker prakt~rfugl  og havelle som beitet på eggene. 
Innslaget av havelle i forhold til p m k t ~ r f u g l  var 
vesentlig større i år enn tidligere (GJBSETER and 
SÆTRE 1974b). 
Larvesurveyene strakte seg fra Nordkyn til den 
sovjetiske grensa. Oinråder der larver ble tatt, er vist 
i Fig. I .  Klekkingen startet oinkring 30. april og 
nådde sitt hoydepui~kt rundt midten av inai. 
De største konsentrasjonene av larver ble som ven- 
tet funnet i området Makkaur-Blodskyttodden. 3 
Varangerfjorde11 var larveinengdeil noe storre enil 
ventet ut fra de gytefelteile som ble observert der. 
Dette skyldes delvis larver som har drevet dit fra 
andre gytefelter. 
Totalt syntes larvemengden i år å vzre  mindre 
enn de siste år. Spesielt fant ei1 få larver larigt ute 
fra land. Da det er de eldste larvene som driver 
lengst fra land, lzan dette skyldes l10y dødelighet på et 
tidlig larvestacliittn. Dette vil bli niermere undersøkt 
når bearbeidelsen av materiale er avsluttet. 
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